


























The View of porcelain contemporaries

































































































































図5  ニヨン焼 （1781 〜 1813）
110
3. 現代の磁器の表現技法









出 品 作 家 は、Tine Deweerdt,  Jean-François Fouilhoux, 
Françoise Joris,  Lut Laleman, Bodil Manz,  Ni Haifeng, 
Michéle Rochat,  Anima Roos,  WOKmedia, Caroline 
Andrin,  Vincent Beague,  Ivan Citelli,  Ann Delaite, 
Guillaume Delvigue & Ionna Vautrin,  Mikeke Everaet, 







Borm in Lubumbashi, now the Democratic Republic of 
Congo（Africa） in 1956
Graduate from the Academie of Ghent （Belgium）













は、＜.......in China,fish symbolise life ........In my work I use 









Born in Charleroi （Belgium）in 1983
A graduate from the Ecole nationale supérieure des arts 
















Born in Nazaire（France） in 1979
A graduate from the Ecole de Design Nantes Atlantique 
Lives and works in Paris（France）
［Ionna Vautrin］
Born in Hennebont（France）in 1979
A graduate from the Ecole de Design Nantes Atlantique 




















Born in Copenhagen （denmark） in 1973
A graduate from the Designskolen de Kolding 
（Denmark）


















Born in Wuppertal （Germany） in 1947
A graduate from the Cardiff College of Art in Ceramics 
and Fine Arts














































































* ［LE CHATEAU DE NYON MUSEE HISTORIQUE ET 
PORCELAINES expositions du 1er juillet au 10 octobre 
2010 et du octobre 2010 au 3 avril 2011］ textes de 
Vinsent Liever et Natalie Rilliet
* Il a été tiré 1’000 exemplaires du présent catalogue 
dont 50 accompagnés d’un marquepage composé d’
une plaquette de porcelaine chaque lanquette ayant un 
numéro de 1à 50.
* La conception du catalogue est due à Vincent 
Lieber,conservateur du Muséeet commis saire, avec 
Natalie Rilliet, des deux volets de l’exposition.
* 国立故宮博物院案内　陶磁器 p146 〜 195
* Ceramics from switzerand　From renaissance until the 
present（スイスの陶芸）発行：著作スイス領事館
Crédits photographiques
Pour Kaoru Ojio, clichés fournis par l’artiste
* 図1・図2・図3　2011年2月27日筆者撮影
